



















者は政治的見地からして両極端に位置していた（Bok 1991, 305,〔 〕内は引用者による，以下
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（Olsen 1992, 57）．1954 年の社民党パンフレットは協働する人々であり，そのなかで協働によって
のみ得られる自由という考え方が示されたが，1956年選挙もブルジョワ諸政党が勝利した．社民党は
1956年の政策プログラム進歩の政治において，現行所得の維持を説いた．付加年金導入案は三択であ












































































































































CL＝Hayek（1960），LLL＝Hayek（1973 ; 76 ; 79），BW＝Myrdal（1960）．引用各々に付した数字は巻数お
よび邦訳のページ数を指す．Ibid. の記載は省略した．
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